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This year the National Federation is celebrating the formati of the 
One-Hundredth Guild of Catholic Physicians since the fou ing of 
the Federation twenty-nine years ago. The Federation is 
two commemorative events on Wednesday, June 28, 1961, d 
week of the American Medical Association Convention in 't'-. 
anning 
ng the 
York 
City. We wish to invite every Guild member and all physici ,, their 
wives and guests to attend these events. 
The first is the MEMORIAL MASS at St. Patrick's Cat: iral at 
9:00 A.M. with Francis Cardinal Spellman as Celebrant. 
Msgr. Donald A. McGowan, the National Moderator, will 
sermon. All Catholic nurses and hospital personnel in the !'> 
metropolitan area will be invited to attend this Mass. 
'. Rev. 
ive the 
: York 
On Wednesday evening, June 28, we are planning a forma )INNER 
in the Grand Ballroom of the Hotel Commodore. His 
Francis Cardinal Spellman will preside. We have arrange 
outstanding speaker, Honorable John E. Fogarty, Congressir 
resentative from Rhode Island. Congressman Fogarty ha 
ninence 
for an 
11 Rep­
been a 
member of the Appropriations Committee since 194 7 and is iairman 
of the sub-committee providing funds for the Department , H ealth 
Education and Welfare. Mr. Fogarty has become national known 
as the spokesman for Medical Research in the Congress. � 
known as "Mr. Medicine" in the House, Congressman Fo 
play a big role in the future of medicine in the present admi 
,netimes 
rty will 
stration. 
He is an outstanding speaker and his address will be of gre, interest 
to all physicians. 
No effort is being spared to make this evening an outstand g social 
event. The Reception begins at 6:30 p.m. with dinner at .00 p.m. 
Music will be provided by Stanley Melba and his orchestra. 'he price 
for the Banquet is $20.00 per person. Those who attended °le Silver 
Jubilee Dinner in 1957 will be pleased to know that the sam, banquet 
manager and staff will supervise the arrangements this yea 
Those planning to be ih New York during the AMA ,. eek, are 
urged to mark this date on their calendar - WEDNESDAY, juNB 28, 
1961. 
For Banquet tickets write to: 
Martin J. Healy, M.D. 
Chairman, Century Dinner Committee 
600 E. 233rd St. 
Bronx 66, New York 
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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each Catholic 
Physidans' Guild affiliated with the Federation. These groups constitute the national 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
C. ADRIEN 8oDET, JR., M.0. 
1507 Spring Hill Ave. 
ARIZONA 
Pboaw: 
DALE H. STANNARD, M.D. 
550 West Thomas 
Tuaon 
SIDNEY KF.MBERLJNG, M.0. 
5833 E. So. Wilshire Drive 
CAUPORNIA 
Bakenlldd 
PHILLIPS DUNFORD, M.D. 
614 Bernard St. 
Fresno 
GEORGI! G. WOLF, M.D. 
3004 N. Fresno St. 
Loe Angeles 
�l!Dl!RICK K. AAl!RONGEN, M.D. 
10628 Riverside Drive 
No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) 
THOMAS. H. McGUIRE, D.D.S. 
1904 Franklin St. 
Oakland 
Sacramento 
NORBERT B. FREY, M.D. 
3029 El Camino Ave. 
llOtOIAOo 
Daver 
DAVID P. HALFEN, M.D. 
950 Everett St. 
Q)NNBcrJCUT 
New Haven 
LUCA Cl!Ll!NTANO, M.D. 
115 Howe St. 
Norwich 
MARIO ALBAMONTI, M.0. 
46 Rockwell St. 
&..font 
ANGELO MASTRANGELO, JR., M.D. 
19 Grandview Ave. 
�WARB 
WIimington 
THOMAS H. McGUIRE 
212 Delaware Ave. 
New Castle, Delaware 
t.bv, 1961 
Moderator 
REV. P. H. YANCEY, S.J. 
REV. ]OHN P. DORAN 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY REV. MSGR. RoGER McCANN 
RT. REV. MSGR. JOHN F. DURKIN 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. Rl!v. WILLIAM F. REILLY 
RT. Rl!v. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR. JOHN J. RslLLY, V.G. 
RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 
REV. THOMAS J. RP.ESE 
93 
PLO JA. 
l,1 ami 
FRANKLYN E. VERDON 
4100 Red Road 
ILLINOIS 
Belleville 
JULIAN N. BUSER, M.D. 
4601 State St. 
E. St. Louis, 11linois 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.D. 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE WARD, M.D. 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
�ock Island 
THOMAS w. CARTER, M.D. 
1630 5th Ave. 
Moline, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
OwEN L. SLAUGHTER, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne 
ARTHUR F. HOFFMAN, M.D. 
3619 Harris Road 
Hammond 
C. E. FRANKOWSKI, M.D. 
1907 New York 
Whiting, Indiana 
Indianapolis 
JOHN M. CoURTNEY, M.D. 
4240 Washington Blvd. 
IOWA 
Davenport 
CHARLES E. BLOCK, M.D. 
2668 Ripley St. 
Dubuque 
ALOYSIUS J. HAVLIK, M.D. 
207 W. 3rd St. 
· Tama, Iowa 
Sioux City. 
WILLIAM S. THOMAN, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
WILLIAM J. REALS, M.D. 
3400 Grand Ave. 
KENTUCKY 
Louisville 
94 
J. DUFFY HANCOCK, M.D. 
1169 Eastern Parkway 
Rev. )AMES J. WALSH 
VERY REv. CLEMENT G. ScmN01 
RT. Rev. MSGR. EDWIN V. Hoc, 
Rev. WALTER BucHE 
Rev. JOHN O"CoNNOR 
RT. REv. MSGR. THos. J. CLA 
Rev. ALBERT SENN, 0.F.M. • 
Rev. ROBERT EMMONS 
VERY REV. }AMES P. GALVAN 
Rev. JoHN P. DoLAN 
RT. Rev. MsGR. T. J. GANNO 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUH 
Rev. PATRICK ,. HOLLORAN, s J. 
Rev. BERNARD BooNE 
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r.c>mSIANA 
Aluandria 
AUBREY M. ALEXANDER, M.D. 
Cabrini Hospital 
Balon Rouge 
CLAY WAGGENSPACK, M.D. 
2151 Terrace Ave. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.D. 
502 Barrow St.
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 
510 St. Landry St. 
Monroe 
RoY A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleans 
NICHOLAS ). ACCARDO, M.D. 
2100 Tulane Ave. 
Shreveport 
E. RAY MORGAN, M.D. 
803 Jordan St. 
Southwat Louisiana 
(Lake Charles) 
C. 0. FREDERICK, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Lake Charles, La. 
IIWN8 
Portland 
EDWARD A. GRECO, M.D. 
12 Pine St. 
IIUIACHUSBTTS 
Boston 
FRANCIS W. DRINAN, M.D. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Pall River 
FRANCS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
N- Bedford 
WtLLIAM S. DOWNEY, JR .. M.0. 
337 Union Street 
Piaddd 
)OHN F. GowDEY, M.D. 
955 North St. 
lllaaGAN 
Detroit 
SHEFFICK J. MOROUN, M.0. 
203 Lakeland 
Gruel Rapids 
REINARD P. NANZIG, M.D. 
153 Lafayette S.E. 
Saemaw 
Roal!RT L. Vrru, M.D. 
808 No. Michigan 
MAv, 1961 
Rev. PAUL E. CoNWAY 
RT. Rev. MSGR. H. P. LoHMANN. V.P. 
Rr. REV. MSGR. ANTHONY G. WEGMANN 
VERY REV. RUDOLPH ARLANT! 
Rev. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQUADE 
Rev. MARVIN J. BoRDELON 
RT. Rev. MsGR. L. H. BouoREAux. S.T.n. 
Rev. THOMAS M. LEE 
Rev. )OHN A. McCARTHY. S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHl!R 
Rev. FRANCIS E. HtLBeRT 
Rev. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MsGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. )UREK 
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MINN, OTA 
Minneapolis 
THEODORE H. SWEETSER, )R., M.0. 
1553 Medical Arts Bldg. 
Rochester 
CLARENCE GEO. OCHSNER, M.D. 
Community Clinic 
Wabasha, Minnesota 
St. Ooud 
JOHN B. BEUNING, M.D. 
816 So. Germaine St. 
MISSOURI 
Kansas City 
TIMOTHY S. BOURKE, M.0. 
4535 Rockhl11 Terrace 
St. Lows 
JAMES P. MURPHY, M.0. 
634 No. Grand Blvd. 
MONTANA 
Great Falla 
THOMAS C. POWER, M.D. 
Barber Lydiard Bldg. 
NEBRASKA 
Omaha 
EDWARD J. SMITH, M.D. 
307 So. Happy Hollow Blvd. 
NBW HAMPSHIRE 
Manchester 
JosEPH M. McCARTHY, M.D. 
21 So. State St. 
Concord, New Hampshire 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark 
DONALD]. K1ss1NGER, M.D. 
741 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
]AMES F. FLANAGAN, M.D. 
306 High St. 
Newark, New Jersey 
VINCENT P. BUTLER, M.D. 
33 Bentley Ave. 
Jersey City, New Jersey 
PAUL J. KREUTZ, M.D. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Diocese of T tent on 
HOWARD E. TOPLl!Y, M.D. 
6 Oak Lane 
NEW YORK 
96 
Albany 
DANIEL F. O'KEEPE, M.D. 
153 Bay St. 
Glens Falls, New York 
Bronx 
ANTHONY J. ALTIERI, M.D. 
2438 Morris Ave. 
New York 68, New York 
Rev. GEORGE GARRl!LTS 
VERY Rev. MSGR. WILLIAM T. AGEE 
REv. PATRICK RILEY 
REVEREl'ID NORMAN ROTERT 
RT. REV. MSGR. C. B. FARIS 
REVEREND ]OHN MICHELOTTI 
REV, VINCENT DECKER, S.J. 
REV. JAMES J. MARKHAM 
REV. )OSEPH P. LAING 
(Berge•, County) 
REv. ARTHUR N. HE!MBOLD 
( Esse County) 
REv. E. D. HENNESSEY 
(Huds< ,, County) 
REv. HARROLD A. MURRAY 
) ( UniC'., County 
REV. JOHN J. REILLY 
REV. EDWARD L. O'MALLI!, 
REv. IGNATms W. Cox. S.J.
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Brooklyn 
GEORGE F. CUNNINGHAM, M.D. 
615 3rd St. 
Buffalo 
EDWARD M. TRACY, JR., M.D. 
229 Main St. 
Hamburg, New York 
Elmlra JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
MICHAEL M. ABBENE, M.D. 
281 Jerusalem Ave. 
Hicksville, New York 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.0. 
642 Park Avenue 
Ogdenaburg JOHN N. HAYES, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Queens Comity 
ARTHUR KLAUM, M.0. 
7119 Kessel St. 
Forest Hills, New York 
Staten Island 
JOSEPH SIDOTI, M.D. 
278 Heberton Ave. 
Utica 
ANTHONY G. CHANATRY, M.D. 
2000 Sunset Ave. 
Westchester 
ARTHUR J. MANNIX, M.D. 
650 Main St: 
New Rochelle, N. Y. 
OHIO 
Oncinnatl 
CHARLES S. BLASE, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Cleveland 
THOMAS J. BARRETT, M.D. 
16801 Euclid Ave. 
Qilambua 
PHILIP C. ROND, M.D. 
1500 W. 3rd Ave. 
Dayton 
GERARD A. WEIGEL. M.D. 
300 Fidelity Bldg. 
Steabenvme 
RAYMOND M. CAGNINA, M.D. 
909 3rd St. 
Brilliant, Ohio 
Talalo 
CHARLES S. WOHL, M.D. 
Scottwood Medical Center 
MAv, 1961 
Rev. )AMES H. FITZPATRICK 
Rev. MICHAEL SEKELSKY 
Rev. PHILIP E. McGHAN 
REv. THOMAS McGLADE 
VERY REVEREND PATRICK J. FRAWLEY 
RT. Rev. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
REV. )AMES H. FITZPATRICK 
REV. JOSEPH T. RIORDAN 
Rev. GERALD REINMANN, O.F.M. CoNv. 
VERY REV. JOHN GOODWINE 
VERY REV. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 
REVEREND HUGH J. MURPHY 
REV. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
REVEREND CLAIR DINGER 
RT. REV. ROBERT A. MAHER 
97 
Y · <1gstown .), EDWARD PJCHl!TTI!, M.D. 1005 Belmont Ave., Room 320 OKJ.i\HOMA 
Oklahoma City iRWJN BROWN, M.0. 413 N.W. 12th St. 
OREGON 
Eugene GEORGI! TELLER, M.D. Eugene Hospital and Clinic 1162 Willamette 
Portland 
REV. Josl!PH LUCAS 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARDES 
VERY Rl!v. EDMUND J. MuRNA1' 
Jose.PH T. HART, M.D. Re.v. LUDOVIC J. DEROUIN 6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia (St. Rene Goupil Guild) JAMES P. McEv1LLY, M.D. Re.v. LAURl!NCI! MAHl!R Crestmont Ave. and Orchard Lane (St. Francis of Assisi Guild) GINO G. PAPOLA, M.D. Rl!V. NELSON J. CURRAN 7 Englewood Road Upper Darby, Pa. 
Pittaburgh CHARLES L. SCHMITT, M.D. Ve.RY REV, MSGR. JOSEPH G. Fn, AN 3700 Fifth Ave. 
50UTH DAKOTA Sioux Falls WILLIAM E. DONAHOE, M.D. 1600 S. Western 
Tl!NNl!SSl!E Knoxville WARREN G. Rl!l!D, M.D. 1721 Magnolia Ave., N.E. 
Nashville ERIC BELL, JR., M.D. 1903 Hayes Street 
TEXAS 
98 
Austin ALFRED J. KELLY, M.D. 509 W. 18th St. 
Dallas Louis C. JOHNSTON, M.D. 3121 Bryan St. El Paso CHARLES E. WEBB, M.D. 150 I Arizona 
Fort Worth HARRY WOMACK, M.D. 1520 Thomas Place 
Houston Josl!PH SPl!ZIA, M.D. 4832 Caroline St. 
Rl!v. JAMl!S Jovel! 
Rl!v. Ll!o C. BALDINGER 
REV. JAMES D. N11!Dl!RGl!SES 
REv. R1cHARD E. McCABE 
Rl!V. LAWRl!NCI! DI! FALCO 
RT. Re.v. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH P. F•BRICK 
Vl!RV Rl!V. VICTOR B. BREZIK 
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San Antonio EDWIN L. MUELLER, SR., M.D. 1616 San Pedro Ave. San Antonio, Texas 
VDIIONT 
Barllngton MAURICEJ, WALSH, 216 So. nion St. M.D. 
VIRGINIA 
Arlington JAMES F. AMBURY, M.D. 902 So. Glebe Rd. 
Richmond Josl!PH T. BvRNI!, M.D. Seaboard Building 3600 W. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
STEVENS S. SANDERSON, M.D. 1702 Brookside Terrace 
WIICONSJN 
La Crosse PATRICK J. MURPHY, D.0.S. 210 Linker Bldg. 
Milwaukee M•.URICI! B. BYRNl!S, M.D. 7029 Milwaukee Ave. Wauwatosa, Wisconsin 
WYOMING 
North-Caib'al Wyoming (Sheridan) 
REV. THOMAS PQl!NCH 
RE\'. DONALD H. BYRNES 
REV. JOHN J. McMAHON 
REV. ERNEST L. UNTl!RKOEFI ER 
Rev. CHARLES E. KELLY 
REv. JAMl!S McDONALD 
Re.v. FRANCIS J. Brsl!NJUS 
JOHN A. KNl!Bl!.L, M.D. REV. PHILIP COI.IRRARC/ 171 No. Wyoming Ave. Buffalo, Wyoming 
l'IIIIITO RICO 
S...turce 
SALVADOR BuSQUl!TS, M.D. REVEREND RENE LEON, S.J. 659 Abolicion URB. Baldrich Hato Rey, Puerto Rico 
CANADA 
llritlah Columbia (Vancouver) JOHN C. McKe.Nzrn, M.D. REv. J. A. LEAHY, S.J.
7575 Camble St. 
Manitoba (Winnipeg) JoHN N. R. ScATLIFF, M.D. REv. PAUL L. GoR1eu, O.M.I. Misericordia General Hospital 
The Guilds of Tucson, Arizona; Rochester, Minnesota, and those in New Jersey 
line been added since the last printing of our journal. They are most welco;,,e to�ip in the National Federation. 
9Q 
